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M. Wilfrid mpssELLIN. - Cet ou�rage collectif a été rédigé par quatre 
vétérinaires : épidémiologistes,\ nutritionnistes, microbiologistes de 
formation qui ont réalisé plusieurs enquêtes d'écopathologie en milieu 
tropical: au Brésil, en Inde, au Sénégal, au Tchad et\au Zinbabwe. 
La première partie est une éfude générale concernant l'écopathologie. 
Après un bref historique les auteurs précisent l�s composantes du concept 
de l'écopathologie: étude scientifique de la pathologie animale dans les 
conditions réelles du milieu, où elle se développe, en tenant compte des 
pratiques de l'éleveur et de son niveau technique, du microbisme des 
bâtiments d'élevage, des performances des animau�, etc. 
Quel est le rôle des facteurs de l'environnement ur l'apparition et le 
développement de la maladie ? Celle-ci se tradui par une symptoma­
tologie variable la rend�t, parfois, subclinique·� \' ifficile à mettre en 
évidence. Il n'y a pas de contaminants spécifique� majeurs, mais des 
désordres métaboliques'et.nu'tritionnels parfois saisonniers. La morbidité 
est importante et la mortaiité faible. Cette pathologie, sans être nouvelle, 
s'est développée avec l'intensification des productions. (Ce que le 
Professeur G. LESBOUYRIES qualifiait de "maladies de la civilisation 
animale"). 
Les premières recherches en écopathologie ont concerné les élevages 
piscicoles puis les productions hors sol des filières porcines et aviaires, qui 
ont pour conséquences : un accroissement des effectifs ; un confinement 
des animaux ; une standardisation du matériel génétique et des pratiques 
de l'élevage. Cette démarche a concerné, ultérieurement, les ruminants, la 
vache laitière puis l'ensemble des filières bovines. 
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Des enquêtes écopathologiques ont été réalisées en France, et sont 
présentées dans un tableau. Elles furent effectuées par des équipes 
s'intéressant à des pathologies économiquement dominantes dans les 
élevages intensifs : mammites, boiteries, infécondité... En raison du 
caractère multifactoriel de l'écopathologie il est nécessaire d'utiliser 
l'informatique, les statistiques, et de concevoir des logiciels adaptés, en 
particulier : saisir les données, gérer des fichiers, élaborer des calculs, 
éditer des résultats lisibles parfois présentés sous forme graphique. 
Des détails sur les méthodes utilisées: enquêtes; choix des 
enquêteurs et des élevages; questionnaires ainsi que l'application des 
résultats sont développés. 
Le second chapitre intitulé : "Quelques réponses méthodologiques 
aux contraintes liées aux pays en développement" reprend les facteurs 
présentés dans le premier chapitre, en faisant état des difficultés en milieu 
tropical: climat (en particulier la saison des pluies), faiblesse des infras­
tructures, difficulté des communications, bas niveau d'instruction des 
éleveurs et des enquêteurs, insuffisance de l'environnement scientifique, 
etc. Tout cet ensemble constitue un véritable défi. Il est, en premier lieu, 
nécessaire d'emporter la conviction des partenaires et d'obtenir le 
financement pour cette étude et sa pérennité. 
En dépit de la forte prédominance des grandes épizooties, il existe 
toute une pathologie, plus ou moins délaissée, qui limite le dévelop­
pement de l'élevage. Celui-ci est, le plus souvent, extensif, dans des 
régions arides. Le nomadisme rend difficile l'accès aux troupeaux. En 
l'absence d'écrit il faut se fier à la mémoire des bergers, former les 
enquêteurs, traduire les appellations coutumières dans un glossaire pour 
rendre cohérentes les informations. La présence d'un statisticien-informa­
ticien, dans l'équipe, est nécessaire. L'écopathologiste doit· également 
pouvoir solliciter les connaissances locales d'un agrostologiste, d'un 
géologue, d'un sociologue, ... pour accroître la crédibilité de l'enquête. 
Le troisième chapitre intitulé : "Mise en œuvre de quelques enquêtes 
écopathologiques en milieu tropical" fait état de plusieurs missions 
concernant les risques d'avortements chez la chèvre au Brésil et les 
pneumopathies chez les petits ruminants au Tchad et au Sénégal. En 
adaptant, pour chaque cas, l'approche des problèmes de santé dans les 
populations animales, l'écopathologie constitue un outil de dévelop­
pement de l'élevage en permettant l'identification des facteurs sur lesquels 
il est possible d'agir directement. 
Malgré l'impossibilité de prétendre à un degré de précision, 
comparable à celui des études réalisées en pays tempéré, l'écopathologie 
permet d'aborder une pathologie animare tropicale, non spécifique, 
économiquement pénalisante. Cet ouvrage constitue un excellent guide 
pour les vétérinaires qui seraient appelés à réaliser une enquête d'écopa­
thologie, et mériterait une récompense de notre Compagnie. 
